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ABSTRAK
Zahratun Ulya, 2017. Pengaruh pengalaman praktik kerja industri dan prestasi belajar pendidikan kejuruan terhadap kesiapan kerja.
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Pengalaman prakerin dan prestasi belajar pendidikan kejuruan merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kesiapan kerja siswa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman prakerin; pembekalan, pelaksanaan, evaluasi prakerin dan prestasi belajar
pendidikan kejuruan terhadap kesiapan kerjasiswa SMK Negeri 1 Banda Aceh.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
dengan pendekatan kuantitatif.Sampel dalam penelitian ini adalah siswa SMK Negeri 1 Banda Aceh kelas XII jurusan akuntansi,
administrasi perkantoran, dan teknik komputer dan jaringan. Pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan metode
probability sampling, dengan teknik simple random sampling, dan melalui rumus slovin sehingga diperoleh sampel sebanyak 70
siswa. Pengumpulan data melalui instrument denganskala 1-5, dokumentasi dan analisis data menggunakan SPSS 17.0 for
windows. Hasil analisis deskriptif menggambarkan bahwa hampir seluruhnya siswa SMK Negeri 1 Banda Aceh kelas AK, AP, dan
TKJ mengikuti prakerin, memiliki nilai rapor yang bagus dan siap kerja pada kategori sangat tinggi (61,43%) dan (74,3%).. Hasil
analisis pengalaman prakerin dan prestasi belajar pendidikan kejuruan terhadap kesiapan kerja dengan koefisien korelasi adalah
0,462 hal ini menunjukkan pengaruh dalam kategori rendah , sedangkan nilai F_hitung (9,101)>F_hitung (3,89) artinya ada
pengaruh yang signifikan pengalaman prakerin dan prestasi belajar pendidikan kejuruan terhadap kesiapan kerja. Selanjutnya
indeks determinasi (R^2) sebesar (0,214) atau (2,14%) artinya pengalaman prakerin dan prestasi belajar pendidikan kejuruan
berpengaruh terhadap kesiapan kerja siswa SMK Negeri 1 Banda Aceh. 
